出版点校本宜当保持古籍原貌——由《唐会要》误将“支度”作“度支”谈起 by 董兴艳
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不应高于 84 度， 原木浆纸的白度 可
达到 95 度 至 105 度， 而 再 生纸 的 白
度为 84 到 86 度。 因此选用再生纸印








价格差异并不太大， 如 60 克的再 生
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在记载唐代史事的许多典籍中，
经常出现 “度支” 与 “支度” 这两个
词。 南京大学卞孝萱教授指出， 唐王
朝 将 中 央 的 财 政 长 官 叫 “度 支 使”，
地方的财政长官叫 “支度使”， 唐代
史籍中， 颇有将地方财政长官 “支度
使” 误写误刻为 “度支使” 者。［1］《旧
唐 书》、 《新 唐 书 》、 《册 府 元 龟 》、
《资治通鉴》、 《唐大诏令集》、 《文
献 通 考 》 等 重 要 典 籍 都 有 误 将 “支
度” 作“度支”之处，《唐会要》［2］ 中此
种错误更多。 略举三例如下：
摘要： 以 《唐会要》 为代表， 记载唐代史事的许多典籍都有误将 “支度” 作 “度支” 之处。 为了保存古籍原貌， 出
版古籍点校本时， 对于这种类型的错误， 无论是否铁证如山， 都不宜改动古籍原文， 最好的做法是在相关处以脚注或尾
注的形式标出校勘记。
关键词： 点校本 唐会要 古籍原貌
出版点校本宜当保持古籍原貌










按： 首先， 《旧唐书》 卷一一六




其次， 《唐会要》 卷七八 《诸使
中·节度使》 记载， 开元十五年 （727
年） 十二月， 除张志亮陇右节度使，
其文称：
又兼经略、 支度、 营田等使、 已
后为定额。
再 其 次 ， 敦 煌 文 书 中 有 一 份 钤




例 2． 《唐 会 要 》 卷 七 九 《诸 使
下·诸使杂录下》 载：
（会昌五年） 其年九 月， 中 书 门
下奏减诸道判官员额， 称： 黔中旧有
十 员 ， 望 各 留 六 员 ， 经 略 副 使 、 判
官、 招讨判官、 观察判官、 度支、 盐
铁判官。
按： 此条黔中各留六员判 官中，
“度支” 判官当为 “支度” 判官之误。
《唐会要》 关于同类型制度的记载称
“支 度 判 官”， 可 为 旁 证 。 如 《唐 会
要》 卷七八 《诸使中·节度使》 载：
开元十四年三月二日敕： “河西
长行转运、 九姓， 即隶入支度使， 宜
加支度判官一人。”
例 3． 《唐 会 要 》 卷 七 八 《诸 使
中·节度使》 载：
（元和） 十三年二月， 襄 阳 节 度
使李愬奏请判官、 大将已下官凡一百
五十员。 上不悦， 谓裴度曰： “李愬
诚立奇功， 然奏请过当。” 遂留中不
下。 其年七月， 诏曰： “事关军旅，
并属节制； 务系州县， 悉归察廉。 二
使所领， 管辖诸道， 度支、 营田， 承
前各别置使……河阳等道支度、 营田
使， 及淮南支度， 近已定省。 其余诸
道。 并准此处分。” 初， 景云、 开元
间， 节度、 支度、 营田等使， 诸道并
置， 又一人兼领者甚少。 艰难以来，
优宠节将， 天下拥旄者， 常不下三十
人 ， 例 衔 节 度 、 支 度 、 营 田 、 观 察
使， 其边界藩镇， 增置名额者， 又不
一。 前后六十余年， 虽尝增减官员及
使额， 而支度、 营田， 以两河诸将兼
领， 故朝廷不议停废。 至是， 群盗渐
息， 宰臣等奏罢之。
其中 “度支、 营田， 承前各别置
使” 中的 “度支” 亦 “支度” 之误。
即以本段上下文互证， 所讨论的是增
减 诸 道 官 员 名 额 之 事 ， 除 了 该 处 将
“支 度 ” 误 为 “度 支 ” 外 ， 其 余 如
“河阳等道支度、 营田使， 及淮南支
度 ”， “初 ， 景 云 、 开 元 间 ， 节 度 、
支度、 营田等使”， “例衔节度、 支
度”， “而支度、 营田， 以两河诸将
兼领” 等表述， 都证明前称 “度支”
实为 “支度”。






些典籍有误将 “支度” 作 “度支” 之
处， 那今人在点校出版这些古籍时要
不要将 “度支” 改为 “支度” 呢？
笔者以为， 无论是否铁证 如山，
都不宜改动古籍原文。 个人学术水平
有高低， 识见有深浅， “铁证” 也可
能有误。 后人在点校出版古籍时， 对
原文多加改动， 很难避免妄改古籍的























这 样 的 点 校 本 也 是 值 得 研 究 者 信 赖
的，且比影印本更便于阅读和利用。
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